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Dari uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai
berikut:
1. Pelaksanaan Penertipan Lokasi Pertambangan Galian C di Desa Bandur
Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar belum dapat
dilaksanakan secara maksimal, walaupun pengawasan dan penertiban suda
berjalan, diantaranya adalah dengan melakukan penutupan pertambangan
dan ditegur, namun sampai saat ini pertambangan masih ada kita jumpai di
pinggiran sungai Kampar.
2. Hambatan dalam Pelaksanakan Penertipan lokasi Pertambangn Galian C ini
atara lain adalah tidak adanya sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, sulitnya melakukan penangkapan
terhadap pelaku pertamabangan karena mereka terus berganti-gati, tidak ada
kesepakatan pemerintah dan masyarakat dalam menutup pertambangan yang
tampa izin.
B. Saran
Dari uraian dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai
berikut:
1. Kepada pihak yang diberi wewenang untuk menertipkan adanya
pertambnaga yang tampa izin harus benr-bener dapat melaksanakan
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tugasnya tampa memandang siapa pelakunya, sertamemberikan sanksi yang
tegas sesuai dengan praturandaerah yang berlaku.
2. Setiap anggota masyarakat di Desa Bandur Picak harus bersama-sama
menentang adanya pertambangan yang tampa izin dalam segala bentuknya,
tampa memberi kesempatan sedikit pun terhadap pertambangan tampa izin.
3. Kepada generasi pemuda di desa bandur picak harus bersama-sama
melarang adanya pertambangan yang tampa izin, dan tidak memberi
kesempatan kepada pihak-pihak yang bertujuan untuk melakukan usaha
pertambangan.
